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No. ２、ｐｐ .140 － 149
４． “ アウトソーシング新時代　大国インドの人気はコスト優位性が崩れて低下
し、別の国が浮上 ”　日経ビジネスオンライン 日経 BP 社、2008 年 4 月 17
日
５． “ アウトソーシング大国、インドの岐路 ” 日経ビジネスオンライン 日経 BP
社、2007 年 8 月 24 日
６． 戸村聖一　“ 図解 驚異のアウトソーシングビジネス ”　東洋経済新報社、　
1998 年６月
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